











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                  
惣揃            
中
錦
五
十
番
續
金
猫
瑳
峩
の
大
領
東
奥
松
ヶ
枝
関
之
助
怪
力
神
洞
小
二
郎
金
鈴
魔
陀
羅
丸
北
雪
藤
波
由
縁
之
助
怪
傳
木
鼠
小
法
師
江
ノ
島
白
菊
丸
矢
武
勇
婦
綱
手
不
人
姐
妃
の
お
百
大
嶋
白
縫
姫
弓
張
勇
妻
八
代
不
二
三
國
太
郎
侫
士
仁
木
弁
之
助
天
麗
大
友
若
菜
姫
良
将
里
見
義
成
勇
士
高
木
午
之
助
天
狗
小
僧
霧
太
郎
良
士
牛
若
三
郎
妖
狸
犬
江
親
兵
衛
駿
河
宇
治
常
悦
美
少
末
珠
之
助
野
猪
犬
田
小
文
吾
駿
馬
犬
山
道
節
美
性
尾
ノ
虎
王
丸
假
名
垣
魯
文
記
玄
治
げ
ん
や
店だな
の
画
漢
中
ぐ
ハ
か
ん
ち
う
。
水
滸
す
い
こ
一
百
八
い
つ
ひ
や
く
は
ち
個にん
を
画
巧
ゑ
が
き
て
。
画
中
ぐ
ハ
ち
う
の
豪
傑
が
う
け
つ
と
称
誉
た
ゝ
へ
ら
れ
し
も
。
天
岡
て
ん
か
う
地 ちさつ
の
星
霜
せ
い
さ
う
久ひさ
し
く
。
繪
櫃
ゑ
び
つ
の
石
碣
せ
き
か
つ
堅
固
か
た
く
鎖とざ
し
て
。
再
度
ふ
た
ゝ
び
開ひら
く
洪
信
こ
う
し
ん
な
き
を
。
一
魁
齋
い
つ
く
は
い
さ
い
芳
年
よ
し
と
し
教
頭
き
や
う
と
う
。
單
身
ひ
と
り
勇ゆう
門もん
の
末
坐
す
へ
に
出いで
て
。
師
風
し
ふ
う
を
奪
體
ば
つ
た
い
換
骨
く
わ
ん
こ
つ
し
。
梓
客
は
ん
も
と
の
應
需
も
と
め
に
お
う
じ
。
義
勇
ぎ
ゆ
う
一
三
八
善
惡
ぜ
ん
あ
く
好
漢
か
う
か
ん
麗
婦
れ
い
ふ
の
容
像
か
た
ち
を
画
成
な
す
こ
と
五
十
ご
じ
う
員いん
題
号
な
づ
け
て
美
勇
水
滸
傳
び
ゆ
う
す
い
こ
で
ん
と
爲す
。
嗚
呼
あ
ゝ
大
哥
う
し
の
號かう
架
空
む
な
し
か
ら
す
芳
梅
は
う
は
い
未
春
み
し
ゆ
ん
の
諸
木
し
よ
ぼ
く
の
魁
さ
き
が
け
。
譬
た
と
へ
金
聖
嘆
き
ん
せ
い
た
ん
の
繪
難
坊
ゑ
な
ん
ほ
う
。
伏
魔
殿
ふ
く
ま
て
ん
の
穴あな
を
鑿
索
う
か
ち
。
佳
不
佳
よ
し
あ
し
の
批
評
ひ
ひ
や
う
あ
り
と
も
水
滸
す
い
こ
贔ひい
屓き
の
稗
官
者
流
は
い
く
わ
ん
し
や
り
う
が
。
當
世
と
う
せ
い
二
代
に
た
い
の
画
勇
子
く
は
ゆ
う
じ
と
。
ホ
ヽ
請
證
う
け
あ
つ
て
白まう
す
。
假
名
垣
魯
文
題
炎
出
見
命
炎
出
見
尊
ほ
で
み
の
み
こ
と
兄あに
の
釣
針
つ
り
ば
り
を
か
り
給
ひ
海
辺
う
み
べ
に
釣つり
を
た
れ
た
ま
ひ
終つい
に
失
う
し
な
ひ
兄
の
怒
い
か
り
甚
は
な
は
だし
き
ゆ
へ
、
あ
か
め
だ
い
に
乗の
り
針はり
を
尋
た
づ
ね
ん
と
し
て
龍
宮
り
う
ぐ
う
に
至いた
り
思
は
ず
豊
玉
姫
と
よ
た
ま
ひ
め
と
契
ち
ぎ
り
、
于
珠
う
ん
じ
ゆ
満
珠
ま
ん
じ
ゆ
の
二
ッ
を
得え
給
ふ
。
※
以
下
略
[
将
門]
(
大
判
二
枚
続
、
芳
虎
画
、[
午
十
安
政
五
年
十
月
])
都
中
央
相
馬
小
次
郎
さ
う
ま
こ
じ
ら
う
将
門
ま
さ
か
と
比
叡
山
ひ
え
い
さ
ん
に
伊
豫
掾
い
よ
の
ぜ
う
純
友
す
み
と
も
と
倶とも
に
平へい
安あん
城
じ
や
う
を
見み
お
ろ
し
て
四
海
し
か
い
平
呑
へ
い
ど
ん
の
逆
意
ぎ
や
く
い
を
企
く
は
だ
て
直
た
ゞ
ち
に
東
國
と
う
ご
く
に
走
下
は
せ
く
だ
り
下
総
國
し
も
ふ
さ
の
く
に
猿
嶋
郡
さ
る
し
ま
こ
ほ
り
廣
山
ひ
ろ
や
ま
に
内
裏
だ
い
り
を
建たて
一
門
い
ち
も
ん
従
類
じ
ふ
る
い
に
高
官
か
う
く
わ
ん
を
授さづ
け
自
み
づ
か
ら
新
皇
帝
し
ん
く
わ
う
て
い
と
号がう
し
専
も
つ
は
ら
叛
企
む
ほ
ん
の
色いろ
を
顕
あ
ら
は
し
ま
づ
軍
陣
く
ん
じ
ん
の
手
初
て
は
じ
め
に
常ひた
陸ちの
大
掾
だ
い
ぜ
う
国
香
く
に
か
を
亡
ほ
ろ
ぼ
し
逆
位
ぎ
や
く
ゐ
旭
あ
さ
ひ
の
登のぼ
る
が
如ごと
く
空
行
そ
ら
ゆ
く
雁かり
も
面
前
ま
の
あ
た
り
に
落おち
て
忽
地
た
ち
ま
ち
死し
せ
り
と
い
へ
り
鈔
録
一
家
鈍
亭
魯
文
記
◆
役
者
芝
居
役
者
絵
は
浮
世
絵
に
お
い
て
中
心
的
な
題
材
だ
と
い
え
る
が
、
役
者
名
や
狂
言
の
外
題
だ
け
で
は
な
く
、
台
詞
や
長
文
の
｢
填
詞｣
が
入
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。『
源
氏
雲
浮
世
画
合
げ
ん
じ
く
も
う
き
よ
ゑ
あ
は
せ』
(
一
勇
齋
國
芳
画
、
伊
勢
市
板
、
弘
化
三
、
五
十
四
枚
揃)
は
、
各
巻
に
則
し
て
巻
中
歌
を
色
紙
風
に
記
し
た
下
に
、
芝
居
の
登
場
人
物
を
一
部
役
者
似
顔
を
用
い
て
描
き
、
説
明
文
の
最
後
に
｢
填
詞
花
笠
外
史｣
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
揃
物
と
し
て
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
一
部
分
だ
け
を
掲
出
し
て
お
く
。
美
伊
達
み
た
て
五
節
句
ご
せ
つ
く
花
方
揃 
気
名
弘
わ
か
て
ぞ
ろ
ひ
い
き
ぢ
の
な
び
ろ
め
一
名
ほ
め
こ
と
ば
(
大
判
五
枚
組
、
豊
國
筆
、
假
名
垣
魯
文
讃
詞
、[
亥
九
改
文
久
三
年
九
月]
、
錦
昇
堂)
都
中
央
一
三
九
新
玉
の
あ
ら
た
ま
春
五
郎
は
る
ご
ら
う
坂
東
彦
三
郎
音
羽
屋
薪
水
定
紋
ぢ
や
う
も
んの
鶴つる
ハ
。
青
陽
せ
い
や
う
の
空そら
に
翅は
を
伸のし
。
藝
頭
げ
い
と
う
の
評
判
ひ
や
う
ば
ん
ハ
三
都
み
つ
の
櫓
や
ぐ
ら
に
殊
ほ
と
ん
ど たか
し
。
幼
遊
お
さ
な
あ
そ
びの
凧
い
か
の
ぼ
り
に
。
九
字
く
じ
菱びし
の
骨
組
ほ
ね
ぐ
み
よ
く
。
上あが
る
出
世
し
ゆ
つ
せ
の
位
附
く
ら
い
づ
け
立
身
り
つ
し
ん
大
吉
だ
い
き
ち
門
松
か
ど
ま
つ
の
。
竹
三
た
け
さ
と
よ
び
し
も
昨
日
き
の
ふ
と
く
れ
。
今
朝
け
さ
新
玉
あ
ら
た
ま
の
春はる
五
郎
。
未まだ
年
玉
と
し
だ
ま
も
若
水
わ
か
み
づ
の
。
元
日
ぐ
わ
ん
じ
つ
二
日
ふ
つ
か
三
坐
さ
ん
ざ
の
稀
物
ま
れ
も
の
。
彼かの
刈
萱
か
る
か
や
の
山やま
乃
段だん
に
ハ
。
名
誉
ほ
ま
れ
高
野
た
か
の
の
奥
儀
お
く
ぎ
を
き
は
め
。
汲くみ
や
し
つ
ら
ん
玉
川
た
ま
が
は
に
。
古
人
こ
じ
ん
紀
伊
國
き
の
く
に
の
お
も
が
け
を
よ
く
も
写うつ
せ
し
鏡
山
か
ゞ
み
や
ま
尾
上
を
の
へ
に
か
ら
む
岩いは
ふ
ぢ
ハ
。
草
履
ざ
う
り
の
手
煉
し
ゆ
れ
ん
た
し
か
に
こ
た
へ
。
小
田
を
だ
に
種
蒔
た
ね
ま
く
春
永
は
る
な
が
の
長
閑
の
ど
け
き
業わざ
を
み
ど
り
の
松
永
ま
つ
な
が
。
大
入
成な
せ
る
大
膳
だ
い
せ
ん
の
。
い
き
ほ
ひ
竜
り
よ
う
の
登のぼ
る
が
ご
と
く
。
實
盛
さ
ね
も
り
が
も
の
が
た
り
に
ハ
。
弁
舌
べ
ん
ぜ
つ
布
引
ぬ
の
び
き
の
滝たき
に
似に
て
よ
ど
ま
ず
道
風
た
う
ふ
う
の
蛙
場
か
は
づ
ば
に
は
。
青
柳
あ
を
や
ぎ
の
す
ゞ
り
の
深ふか
き
を
さ
ぐ
れ
り
。
こ
れ
を
仰あを
げ
バ
い
よ 
た
か
き
。
銀
杏
い
て
う
花
菱
は
な
び
し
鼻はな
ば
し
ら
仁
木
に
つ
き
弾
正
だ
ん
じ
や
う
が
せ
り
出だ
し
は
。
高
麗
こ
ま
唐
土
も
ろ
こ
し
に
き
こ
え
た
る
。
甘
輝
か
ん
き
も
稀
代
き
た
い
の
秘
術
ひ
じ
ゆ
つ
を
あ
ら
は
し
我わが
日ひ
の
本もと
の
神
風
か
み
か
ぜ
や
。
福
岡
ふ
く
を
か
貢
み
つ
ぎ
の
十
人
切ぎり
。
こ
ハ
ふ
る
い
ち
の
古ふる
き
を
し
た
ひ
し
二
見
ふ
た
み
が
う
ら
の
日ひ
の
出で
の
俳
優
わ
ざ
お
ぎ
。
伊
勢
音
頭
い
せ
お
ん
ど
の
音
羽
屋
お
と
は
や
に
ひ
ゞ
き
わ
た
り
し
坂
東
ば
ん
ど
う
武
者
む
し
や
。
加
役
か
や
く
に
若
女
形
お
や
ま
の
大
将
軍
た
い
し
や
う
ぐ
ん
。
諸
藝
し
よ
げ
い
兼
備
け
ん
び
の
座
頭
ざ
が
し
ら
。
か
ぶ
衆
こ
ぞ
つ
て
旦
那
だ
ん
な
と 
客
た
て
し
ゆ
の
花
方
は
な
か
た
。
右みぎ
も
左
ひ
だ
り
も
き
ゝ
も
の 
。
江
戸
前
の
戯
作
者
假
名
垣
魯
文
讃
詞
※
以
下
、
弥
生
や
よ
ひ
の
雛
太
郎
ひ
な
た
ら
う
中
村
芝
翫
成
駒
屋
、
幟
鯉
の
ぼ
り
こ
ひの
鐘
吉
し
や
う
き
ち
河
原
崎
権
十
郎
山
崎
屋
三
升
、
二ふた
ッ
星ぼし
の
光みつ
吉
沢
村
田
之
助
紀
伊
國
屋
 
山
、
菊
重
き
く
が
さ
ね
の
陽
三
や
う
ざ
う
市
村
羽
左
衛
門
立
花
屋
家
橘
。
近
世
水
滸
傳
き
ん
せ
い
す
ゐ
こ
で
ん
(
大
錦
繪
三
十
六
番
續
、
豊
国
画
、[
戌
九
改
万
延
二
年
九
月]
、
伊
勢
兼)
湯
灌
場
ゆ
く
わ
ん
ば
小
僧
こ
ぞ
う
吉
三
市
村
竹
之
丞
吉
三
き
ち
さ
ハ
礫
つ
ぶ
て
川
浄
圓
寺
じ
や
う
ゑ
ん
し
の
門
番
も
ん
ば
ん
吉
平
き
ち
へ
い
の
忰
せ
か
れ
に
し
て
幼
稚
い
と
け
な
き
よ
り
膽
太
き
も
ふ
と
く
未
い
ま
だ
前
髪
ま
へ
が
み
立たち
よ
り
し
て
賭かけ
に
耽ふけ
り
悪
事
あ
く
じ
に
さ
か
し
き
曲
者
く
せ
も
の
な
り
茲こゝ
に
當
時
た
う
じ
の
小
姓
こ
し
や
う
戸
戍もり
左
門
さ
も
ん
と
い
へ
る
者もの
頗
す
こ
ふ
る
文
学がく
あ
り
て
殊こと
に
無
双
ぶ
そ
う
の
美
男
び
な
ん
な
れ
バ
檀
家
だ
ん
か
の
中
な
る
八
百
屋
久
兵
衛
き
う
べ
ゑ
が
娘
む
す
め
於
七
と
い
へ
る
美
女
び
ぢ
よ
此この
左
門
を
深ふか
く
戀
慕
れ
ん
ぼ
し
密
ひ
そ
か
に
吉
三
を
仲
立
と
し
て
艶
書
え
ん
じ
よ
を
送おく
り
了つい
に
階
老
か
い
ら
う
の
契ちぎ
り
を
結むす
べ
る
を
父ちゝ
久
兵
衛
こ
れ
を
推すゐ
し
娘
を
と
ゞ
め
一
四
〇
て
浄
円
寺
に
詣
ま
う
づ
る
事こと
を
許ゆる
さ
ゞ
れ
バ
於
七
思おも
ひ
に
あ
こ
が
る
ゝ
を
り
か
ら
吉
三
來きた
り
て
於
七
に
い
ふ
や
う
お
ん
身
さ
ま
て
に
左
門
ぬ
し
に
會あは
ん
こ
と
を
思
召
お
ほ
し
め
し
給
ハ
ゝ
火ひ
を
放はな
ち
出
火
し
ゆ
つ
く
わ
の
紛まき
れ
に
浄
円
寺
に
趣
お
も
む
き給
へ
と
言
葉
こ
と
は
を
巧たく
み
に
示しめ
す
に
ぞ
お
ぼ
こ
心
こ
ゝ
ろ
の
一
筋すち
に
吉
三
が
を
し
へ
し
ま
に 
し
け
れ
バ
吉
三
出
火
し
ゆ
つ
く
わ
を
幸
さ
い
は
ひ
に
金
銀
財
宝
さ
い
ほ
う
を
若
干
そ
く
ば
く
盗
ぬ
す
み
と
り
し
事
忽
た
ち
ま
ちに
露
顕
あ
ら
は
れ
て
官
府
く
わ
ん
ふ
に
ひ
か
れ
於
七
と
共とも
に
火
あ
ふ
り
の
罪
科
さ
い
く
わ
に
所しよ
せ
ら
れ
し
か
バ
後
人
こ
う
し
ん
於
七
吉
三
郎
と
對つゐ
せ
し
浮うき
名
を
世よ
に
う
た
ひ
ぬ
畧
傳
史
假
名
垣
魯
文
記
※
以
下
略
。
蜘
絲
錦
白
縫
く
も
の
い
と
に
し
き
の
し
ら
ぬ
ひ
義
婦
雄
浪
岩
井
紫
若
(
國
周
画
、
本 
、
片
田
彫
長
、[
改
子
八
元
治
元
年
八
月])
国
文
研
長
門
國
な
が
と
の
く
に
竹
嵜
た
け
さ
き
に
近ちか
き
堀
江
ほ
り
え
の
漁
夫
ぎ
よ
ふ
櫓
作
ろ
さ
く
が
女
む
す
め
也
。
心
操
こ
ゝ
ろ
ば
へ
人ひと
に
勝すぐ
れ
、
兩
親
ふ
た
お
や
に
孝
心
か
う
し
ん
ふ
か
く
、
其その
歳とし
三
十
み
そ
じ
に
近
付
ち
か
づ
く
迄まて
、
他
人
ひ
と
勸
す
ゝ
む
れ
共ども
夫
を
つ
と
を
持もた
ず
。
老
父
ら
う
ふ
を
養
は
ご
く
ま
ん
が
爲ため
に
、
沖おき
に
出いで
て
釣つり
を
た
れ
、
魚うを
を
取とり
て
は
市
に
賣うり
、
或
時
あ
る
と
き
ハ
人
に
雇
や
と
は
れ
磯
山
い
そ
や
ま
に
行ゆき
、
焚
木
た
き
ゞ
を
樵こる
に
、
生うま
れ
得え
て
力
つ
よ
く
、
男
も
及
ぬ
は
た
ら
き
せ
り
。
或ある
夜よ
い
さ
き
川
に
漁
す
な
ど
り
せ
し あみ
の
中うち
に
、
父ちゝ
の
恩
人
お
ん
じ
ん
雪
岡
ゆ
き
を
か
夛
太
夫
た
ゞ
い
ふ
が
女
む
す
め
照
葉
て
り
は
を
引
上
て
家
に
伴
と
も
な
ひ
、
其
來
由
を
問とひ
け
る
に
、
照
葉
ハ
な
く 
兄
冬
次
郎
が
横
死
わ
う
し
の
こ
と
よ
り
、
弟
お
と
ゝ
力
松
と
倶とも
に
家
來
け
ら
い
村
岡
む
ら
を
か
真
平
し
ん
へ
い
を
便
た
よ
り
て
、
は
る 
と
長
門
路
な
か
と
ち
へ
渡わた
り
來
て
、
惡
者
わ
る
も
の
の
爲ため
に
力
松
が
ゆ
く
へ
を
う
し
な
ひ
、
そ
の
身
は
い
さ
ぎ
川
の
土
橋
と
ば
し
よ
り
落
入
お
ち
い
り
し
こ
と
、
し
か
 
と
語かた
る
に
、
恩
家
お
ん
か
の
退
轉
た
い
て
ん
を
、
櫓
作
ろ
さ
く
親
子
お
や
こ
ハ
う
ち
な
げ
き
、
て
り
は
を
い
た
は
り
か
く
ま
ひ
け
る
。
か
く
て
櫓
作
病
死
ひ
や
う
し
の
後のち
、
雄
浪
を
な
み
が
は
ら
水
棹
み
さ
ほ
が
兄あに
無
理
む
り
右
エ
門
ゑ
も
ん
と
其その
伜
せ
が
れ
牙
八
き
ば
は
ち
が
爲ため
に
仇あだ
せ
ら
れ
、
水
棹
み
さ
ほ
は
兄
を
討うつ
て
深
疵
ふ
か
で
に
死し
し
、
雄
波
を
な
み
は
従
兄
い
と
こ
牙
八
を
討
と
り
て
、
照
葉
て
り
は
を
伴
と
も
な
ひ
國
を
去さ
り
、
出
雲
國
い
づ
も
の
く
に
琴
彈
山
こ
と
ひ
き
や
ま
な
る
露
月
尼
ろ
げ
つ
に
が
庵
い
ほ
り
に
趣
お
も
む
き
、
し
ば
ら
く
爰こゝ
に
身
を
か
く
せ
し
が
、
又また
三
賊
さ
ん
ぞ
く
の
爲
に
し
も
大だい
厄
難
や
く
な
ん
を
蒙
か
ふ
む
り
て
、
大
力
た
い
り
き
無
双
ふ
さ
う
の
義
婦
き
ふ
雄
波
も
、
鶏
矇
眼
と
り
め
の
病
に
賊
手
そ
く
し
ゆ
に
か
ゝ
り
、
墓
場
は
か
ば
の
つ
ゆ
と
ぞ
き
え
に
け
る
。
假
名
垣
魯
文
抄
録
※
以
下
、
鳥
山
犬
千
代
中
村
芝
翫
、
亀
谷
多
門
之
助
沢
村
訥
舛
、
菊
池
貞
行
中
村
福
助
、
玄
海
灘
右
エ
門
河
原
崎
権
十
郎
、
大
友
若
菜
姫
沢
村
田
之
助
、
滝
川
小
文
治
市
川
九
蔵
、
雪
岡
力
松
坂
東
三
津
五
郎
、
漁
師
春
吉
市
川
家
橘
、
雪
岡
冬
次
郎
坂
東
彦
三
郎
ま
で
は
確
認
し
て
い
る
。
一
四
一
◆
料
亭
芸
者
春
色
今
様
三
十
六
會
席
(
山
々
亭
有
人
・
假
名
垣
魯
文
戲
述
、
一 
斎
芳
幾
筆
、[
巳
四
改
明
治
二
年
四
月])
高
知
市
民
図
山
谷
八
百
膳
／
深
川
平
清
／
木
挽
町
醉
月
／
千
束
田
川
屋
／
代
地
川
長
／
今
戸
大
七
／
同
有
明
樓
／
芝
車
家
／
坂
本
町
錦
語
樓
／
本
街
小
櫻
／
山
谷
八
百
半
／
築
地
青
柳
／
平
松
町
魚
仙
。
品
川
町
萬
林
／
深
川
山
松
茂
堂
／
両
ご
く
青
柳
／
柳
ば
し
梅
川
／
下
谷
松
源
／
甚
左
衞
門
町
百
尺
／
お
な
じ
く
豊
田
屋
／
高
砂
町
万
千
／
柳
島
は
し
本
／
金
春
三
久
／
橋
場
川
口
／
深
川
福
安
。
し
ば
大
も
ん
宝
治
／
王
子
ゑ
び
や
／
お
な
じ
く
あ
ふ
ぎ
屋
／
淺
草
廣
小
路
壽
仙
楼
／
木
母
寺
う
ゑ
は
ん
／
よ
し
原
京
ま
ち
金
子
／
同
江
戸
町
海
老
長
／
き
は
ら
店
千
歳
楼
／
代
地
と
も
へ
や
／
厩
が
し
昇
月
／
高
輪
萬
清
花はな
ハ
盛さか
り
に
月
ハ
隈くま
な
き
を
見み
て
春
秋
し
ゆ
ん
じ
う
長
き
を
樂たの
し
む
ハ
東
京
と
う
け
い
の
餘
澤
よ
た
く
に
し
て
。
九
夏
き
う
か
の
炎
暑
あ
つ
さ
を
兩
国
り
や
う
ご
く
の
橋
間
は
し
ま
。
隅
田
川
す
み
だ
が
は
の
中
洲
な
か
ず
に
な
が
し
。
玄
冬
げ
ん
と
う
の
素
雪
そ
せ
つ
を
巨
燵
こ
た
つ
ぶ
と
ん
に
眺なが
め
て
。
家
根
舟
や
ね
ぶ
ね
の
簾
す
だ
れ
を
か
ゝ
ぐ
四
時
し
い
じ
の
觀
樂
く
わ
ん
ら
く
。
そ
の
主しゆ
と
す
る
ハ
食
し
よ
く
に
あ
り
。
さ
れ
バ
割
煮
れ
う
り
通つう
の
通
家
つ
う
か
を
撰えら
み
て
。
是これ
に
祥
瑞
し
や
う
ず
い
の
歌
妓
う
つ
わ
を
添そゆ
る
は
。 
齋
け
い
さ
い
大
人
う
し
の
筆
頭
ひ
つ
と
う
に
發おこ
り
。
並なら
ん
で
寸
楮
す
ん
ち
よ
に
戲
文
け
ぶ
ん
を
述のぶ
る
ハ
。
魯
文
ろ
ふ
ん
有
人
あ
り
ひ
と
の
兩
兄
り
や
う
け
い
が
筆
端
ひ
つ
た
ん
に
成な
れ
り
。
此この
三
子
さ
ん
し
當
世
た
う
せ
い
画
作
く
わ
さ
く
中ちう
の
三
聖
さ
ん
せ
い
に
し
て
。
所
謂
い
は
ゆ
る
酢
甞
す
な
め
の
粋
達
す
い
た
ち
な
れ
バ
流
行
り
う
か
う
此この
画ゑ
の
中うち
に
籠こも
り
。
製
巧
せ
い
こ
う
の
美び
至いた
れ
り
盡つく
せ
り
。
時
勢
粧
じ
せ
い
そ
う
の
案
内
し
る
べ
。
是これ
よ
り
穿うが
て
る
ハ
な
し
と
せ
ん
。
応
需
秋
津
齋
我
洲
戲
述
[
印]
亀
遊
堂
集
玉
堂
愛
錦
堂
亀
松
堂
合
梓
春
色
三
十
六
會
席
中
代
地
川
長
｢
柳
橋
小
勝
・
柳
は
し
小
満｣
(
朝
霞
楼
芳
幾
画
、
玉
惣
、[
辰
十
二
改
明
治
元
年
十
二
月])
同とう
朋
町
を
出
る
唄
妓
裏
河
岸
を
通
ふ
小
唄
、
細
腰
ほ
そ
ご
し
の
柳
橋
や
な
ぎ
ば
し
を
渡わた
り
て
右
へ
入
る
川
長
ち
や
う
の
楼ろう
上
、
角
力
す
ま
ふ
甚
九
し
ん
く
ハ
櫓
太
鼓
や
く
ら
だ
い
こ
の
赤
萬
あ
か
ま
ん
が
聲こへ
に
し
て
、
す
て
ゝ
こ
踊をど
り
ハ
阿
房
珎
丹
あ
ぼ
ち
ん
た
ん
が
足
拍
子
あ
し
び
や
う
し
な
る
べ
し
。
澤
瀉
鶴
お
も
だ
か
づ
る
か
す
か
に
囀
さ
へ
づ
り
、
哥
澤
う
た
ざ
は
の
水
細ほそ
く
流なが
る
。
花
柳
は
な
や
ぎ
の
手
振
て
ふ
り
し
な
や
か
な
る
狐
き
つ
ね
さ
ん
の
腕
前
う
で
ま
へ
、
節ふし
く
れ
た
る
共とも
に
酒
興
し
ゆ
け
う
の
景
物
け
い
ぶ
つ
に
て
主
と
す
る
ハ
當この
調
進
て
う
し
ん
な
め
り
。
假
名
垣
魯
文
填
詞
一
四
二
※
以
下
略
、
品
川
町
万
林
｢
芳
町
せ
い
・
よ
し
町
小
糸｣
、
東
両
國
青
柳
｢
柳
ば
し
つ
ま
・
同
小
か
つ｣
、
甚
左
エ
門
町
百
尺
樓
｢
正
木
屋
い
く
・
三
よ
し
の
ふ
み｣
と
三
十
六
軒
ま
で
続
く
。
以
上
、
甚
だ
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
魯
文
の
関
わ
っ
た
填
詞
の
概
略
を
紹
介
し
て
き
た
。
魯
文
研
究
に
と
っ
て
大
量
の
逸
文
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
。
此
等
を
調
査
蒐
集
す
る
こ
と
は
浜
の
真
砂
を
数
え
る
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
程
度
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
画
像
が
公
開
さ
れ
始
め
て
い
る
の
で
、
嘗
て
よ
り
は
効
率
的
に
調
査
が
可
能
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
浮
世
絵
の
場
合
は
填
詞
者
の
名
前
が
メ
タ
デ
ー
タ
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
一
標
目
づ
つ
見
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
画
像
デ
ー
タ
を
公
開
す
る
時
に
は
、
資
料
に
記
述
さ
れ
て
い
る
文
字
情
報
は
細
大
漏
ら
さ
ず
書
誌
と
し
て
付
し
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
注
(
１) 
木
元
｢
魯
文
の
売
文
業｣
(｢
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要｣
第
三
十
四
号
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
〇
八)
。
な
お
、
拙
サ
イ
ト
http://w
w
w
.
fum
ikura.net
で
公
開
し
て
い
る
版
で
は
多
少
増
補
し
て
あ
る
。
(
２) 
木
元
｢
十
九
世
紀
の
絵
入
メ
デ
ィ
ア
錦
絵
の
〈
填
詞〉
を
め
ぐ
っ
て
｣
(｢
國
語
と
國
文
學｣
一
〇
九
五
号
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
五
・
二)
(
３)
現
代
に
於
い
て
｢
填
詞｣
は
楽
曲
の
歌
詞
を
意
味
す
る
よ
う
で
、｢
原
文
歌
詞
、
中
文
填
詞｣
と
い
う
用
例
を
多
数
見
受
け
る
。
(
４)
享
和
二
年
刊
の
森
羅
子
著
『
燈
下
戯
墨
玉
之
枝』
と
い
う
江
戸
読
本
が
あ
る
。
ま
た
、
馬
琴
が
｢
と
る
に
し
も
足
ら
ぬ
燈
下
の
戯
墨
、
或
は
一
時
半
閑
の
随
筆｣
(
文
化
十
二
年
六
月
二
十
四
日
黒
沢
翁
麿
宛
書
翰)
と
記
す
如
く
、｢
燈
下｣
と
｢
戯
墨｣
と
は
続
け
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
(
５)
切
附
本
と
は
主
と
し
て
安
政
期
に
魯
文
が
主
導
し
て
創
出
し
た
ジ
ャ
ン
ル
で
、
す
で
に
出
て
い
る
読
本
や
実
録
な
ど
の
抄
出
ダ
イ
ジ
エ
ス
ト
を
目
的
と
し
て
粗
製
濫
造
さ
れ
た
。 
木
元
｢
末
期
の
中
本
型
読
本
所
謂
〈
切
附
本〉
に
つ
い
て
｣
(『
江
戸
読
本
の
研
究
十
九
世
紀
小
説
様
式
攷
』
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
五
五)
参
照
。
ま
た
、
魯
文
が
仮
名
垣
を
使
い
出
す
の
は
万
延
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
鈍
亭
を
名
告
っ
て
い
た
。 
木
元
｢
鈍
亭
一
四
三
時
代
の
魯
文
切
附
本
を
め
ぐ
っ
て
｣
(｢
社
会
文
化
科
学
研
究｣
第
十
一
号
、
千
葉
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
、
二
〇
〇
五
・
九)
。
(
６)
野
狐
庵
は
魯
文
の
別
号
で
あ
り
、
序
者
の
署
名
下
の
印
に
[
尚
古]
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
魯
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
他
序
に
見
せ
か
け
た
自
序
で
あ
り
、
江
戸
後
期
の
戯
作
で
は
よ
く
見
掛
け
た
。
(
７) 
木
元
｢
二
代
目
岳
亭
の
遺
業｣
(｢
人
文
社
会
科
学
研
究｣
第
二
三
号
、
千
葉
大
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
、
二
〇
一
一
・
九)
参
照
。
拙
サ
イ
ト
で
は
増
補
版
を
掲
載
し
て
あ
る
。
(
８)
こ
の
資
料
は
す
で
に
注
(
２)
拙
稿
｢
十
九
世
紀
の
絵
入
メ
デ
ィ
ア｣
で
紹
介
し
た
。
な
お
、
以
下
の
原
文
は
平
仮
名
ば
か
り
な
の
で
適
宜
漢
字
を
宛
て
原
表
記
は
振
仮
名
に
残
し
た
。
振
仮
名
の
な
い
漢
字
と
振
仮
名
が
括
弧
に
入
っ
て
い
る
も
の
は
原
表
記
。
(
９)
こ
の
資
料
も
注
(
２)
拙
稿
｢
十
九
世
紀
の
絵
入
メ
デ
ィ
ア｣
で
紹
介
し
た
。
付
記
本
稿
はJSP
S
科
研
費25370207
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
一
四
四
